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Résumé en
anglais
At a time when tourism appears to be the only way out of economic crisis for some
places, decision makers need appropriate tools to identify the viability of the
proposals submitted to them. The model proposed in this paper aims to respond to
these practical concerns, and also to theoretical questions. Establishing relevant
variables to ascertain the tourism dimension of a place is a first step towards
defining the invariants of tourism development.
Résumé en
français
Aujourd’hui, où le tourisme paraît le seul espoir de sortie de crise pour certains
lieux, les décideurs ont besoin d’outils pour identifier la viabilité des projets qui
leur sont soumis. Le modèle proposé vise à répondre à ces préoccupations
pratiques, comme à des questionnements théoriques. L’élaboration de variables
pertinentes pour connaître la dimension touristique des lieux est une première
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